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لرتقية مهارة   Strip Storyاإلمالء بوسيلة  فعالية تطبيق طريقة .2020زلينا جيرتا، 
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة  الكتابة اإلمالء
 .الموجنان
 : الدكتور حزب هللا هدى املاجستري املشرف األول
 : الدكتور أ النجيب املاجستري املشرف الثاين
 مهارة الكتابة اإلمالء،  Strip Storyلة وسي: الطريقة اإلمالء،  مفتاح الرمز
لرتقية مهارة   Strip Storyفعالية تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة يبحث هذا البحث  
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة  الكتابة اإلمالء
لطالب الصف  ءاإلمال ملعرفة مهارة الكتابة (1)أما أهداف البحث فهي  الموجنان.
ملعرفة  تطبيق  (2واحدة الموجنان. )السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية 
لطالب الصف السابع يف  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  Strip Storyطريقة اإلمالء بوسيلة 
ريقة ملعرفة فعالية تطبيق ط( 3) املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان.
لطالب الصف السابع يف   لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء Strip Storyاإلمالء بوسيلة 
 املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان.
أما طريقة مجع البياانت فهي: طريقة  هذا البحث طريقة الكمية. و مستخدت 
أما طريقة حتليل البياانت هي  واملالحظة، طريقة املقابلة، طريقة اإلختبار والواثئق. 
 A(. للعينة املستخدمة البحث هي مجيع الطالب الصف السابع T-testاستخدام الرمز )
 .32بعدد الطالب  يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان
يف الطالب  اإلمالء عرفنا من هذا البحث. إمنا يوجد اإلرتفاع من مهارة الكتابة 
. إن النتيجة يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان Aالسابع الصف 
 

































11.8 (T-hitung( اكرب من )T-tabel )1.696  هذه النتيجة يدل على  و 2.453و
 مقبولة. Haمردودة و الفرضية البدلية  Hoالفرضية الصفرية 
  
 


































Zelina Citra, 2020. Efektifitas Metode Imla’ Dengan Media Strip Story Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Imla’  Di Kelas VII MTsN 1 Lamongan. 
Pembimbing I  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
Kata Kunci  : Metode Imla’, Media Strip Story, Keterampilan Menulis 
Imla’. 
 Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Metode Imla’ Dengan Media 
Strip Story Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Imla’ Di Kelas VII MTsN 
1 Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan menulis imla’ siswa kelas VII di MTsN 1 Lamongan. (2) untuk 
mengetahui penerapan metode imla’ dengan media Strip Story untuk 
meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis imla’  siswa kelas VII di MTsN 1 
Lamongan. (3)  untuk mengetahui efektifitas penerapan metode imla’ dengan 
media Strip Story untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis imla’ 
siswa kelas VII di MTsN 1 Lamongan. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Adapun metode yang 
digunakan  untu mengumpulkan data yaitu: metode wawancara, Observasi, 
Dokumentasi dan tes. Adapun metode analisi data menggunakan rumus (T-test), 
untuk sampel yang digunakan peneliti adalah seluruh  siswa kelas VII A MTsN 1 
Lamongan dengan jumlah 32 siswa. 
 Dari peneitian ini dapat kita ketahui, adanya peningkatan keterampilan 
menulis imla’ siswa kelas VII A MTsN 1 Lamongan. Bahwa hasil 11,8 T-hitung 
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 خلفية البحث -أ 
هي لغة مشهورة يف  ى وسائل اإلتصال الدويل واحد اللغة العربية هي لغة القرآن و
ستعملها رمسيا أكثر من عشرين ي ، ويستعملها اكثر من مائيت ماليني إنساان العامل و
لدان يف العامل.ب  
 خصوصا  املسلمني. لذلك يتعل مها كثري من الناس و و 1
إن للغة العربية مكانة خاصة يف بالدان إندونيسيا. يف بالدان إندونيسيا تعليم اللغة 
لفرنسية، ا ابنية، واالي العربية لطالب كتعليم اللغة األجنبية أخرى مثل اللغة اإلجنيليزية، و
 اغري ذلك من اللغات األجنبية. تعليم اللغة العربية ليس أمر  األملانية و الصينية، و و
املهارات اللغوية من ان يكتسب ألنه حيتاج إىل جهد كبري لكي يستطيع الطالب  سهال
أهداف التعليم. إن هدف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة الطالب على استخدام 
شفواي او حتريراي. تسمى القدرة على استخدام اللغة يف تعليم اللغة ابملهارات اللغة العربية 
الكالم،  هي اإلستماع، وعربية حتتوي على أربع مهارات و اللغوية. كما عرفنا أن اللغة ال
 Productiveالكتابة. وتنقسم املهارات إىل قسمني هي املهارة اإلنتاجية ) القراءة، و و
Skillاإلستقبالية املهارات الكتابة و الم ويت تضم الك( ال  (Receptive Skill اليت تضم )
 2القراءة. اإلستماع و
                                                           
1
 يرتجم من: 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hal 
1  
2
 يترجم من: 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2011). 
Hal. 129 
 



































املهارات املعينة هي الكتابة. مهارة الكتابة إحدى املهارات اليت البد أن  احدى و
ميلكها الطالب يف تعليم اللغة العربة، كما عرفنا أن مهارة الكتابة أهم مهارة يف تعليم 
الكتابة عنصر من عناصر يف تعليم اللغة. الكتابة هي طريقة للتواصل بني الناس اللغة ألن 
تعليم الكتابة هي عملية تعليم من  املكان. و ابستخدام لغة اليقتصر على الزمان و
 وسائل اإلتصال اللغوي بني املعلم والطالب بكتابة أفكارهم على امداد بعض الزمان و
 املكان.
طريقة  ة هناك ست طرق يعين طريقة احلوار، وطريقة مطالعة، ويف تعليم اللغة العربي
 و 3صرف(. طريقة قواعد )حنو و طريقة احملفوظات، و طريقة اإلنشاء، و اإلمالء، و
طريقة اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل الرموز املكتوبة، على أن توضع 
ظهور املعىن  ك الستقامة اللفظ وهذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة وذل
 املراد.
من املالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية  و 
هي أعطاء املعلم  واحدة الموجنان، كانت عملية تعليم الكتابة يف هذه املدرسة تقليدية. و
م إلنشاء الفقرة اما مباشرة الطالب املوضوعات للكتابة ويرى الطالب أمثلة مث  كلفه املعل
عززت هذه االستنتاجات بوجود اخلالل ان ال  او عن طريق مواصلة الكتابة السابقة. و
املوارد التعليمية  يتم عرض وسائل اإلعالم املتنوعة من املوارد التعليمية من قبل املعلم. و
 يةالعمل قاأور  خارج املعلمني اليت استخدامها من قبل الطالب الكتب املدرسية و
(LKS.)  و مل يستطيع املعلم االستفادة من التسهيالت املتاحة كوسيلة التعليمية يف تعليم
                                                           
3
 يترجم من:  
Yusuf Tayar dan Saiful Anwar, Metode pengajaran Agama dan Bahasa Arab( Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 1995). Hal. 191 
 



































لذلك، فإن اجلو للتعلم و تعليم مهارات الكتابة مملة. عملية تعليم  و مهارة الكتابة. 
الية اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان ال تزال غري مث
ألن التعلم ال يزال يركز على املعلم، يستخدم املعلم طريقة احملاضرة حىت تكون عملية 
املشكلة األخرى يعىن ال يزال ضعف الطالب يف كتابة  رتيبة للطالب. و التعليم مملة و
يؤثرون على نتائج تعليم الطالب. بعض الطالب يكتبون اللغة العربية  اللغة العربية و
بعض الطالب ال يستطيعون أن يكتبوا  يفهمون معىن اجلملة املكتوبة، وجيدا ولكن ال 
 اللغة العربية جيدا ولكن يفهمون معىن اجلملة املكتوبة. 
فعالية تطبيق بناء على هذه املالحظة، أرادت الباحثة عن البحث حتت املوضوع " 
الب الصف لط لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  Strip Storyطريقة اإلمالء بوسيلة 
 ".السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان
 قضااي البحث -ب 
 :أما قضااي البحث يف هذا البحث فيما يلي
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  اإلمالء كيف مهارة الكتابة .1
 الموجنان؟ ةاالسالمية احلكمومية واحد
 لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  Strip Storyكيف تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة  .2
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة 
 الموجنان؟
 



































لرتقية مهارة الكتابة  Strip Storyكيف فعالية تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة  .3
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية   اإلمالء
  الموجنان؟ دةواح
 
 أهداف البحث -ج 
 أما أهداف الباحثة يف هذا البحث فهي :
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  اإلمالء ملعرفة مهارة الكتابة .1
 االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان.
 لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  Strip Storyملعرفة  تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة  .2
لسابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة لطالب الصف ا
 الموجنان.
لرتقية مهارة الكتابة  Strip Storyملعرفة فعالية تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة  .3
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية  اإلمالء
 واحدة الموجنان.
 منافع البحث -د 
 أن يكون انفعا كما يلي: احثة اراد الب البحث العلمي اهبذ
الدرس من املدرس ابستعمال وسائل  كوارت شأن ي الطالب: يستطيع  لطالبل .1
 وطريقة التعليم املختلفة.التعليمية 
 



































نتائج هذه الدراسة ميكن أن توفر مراجع يف حتسني جودة التعليم : نيللمدرس .2
 .وعملية التعليم والتعل م اليت يفهم هبا املعلم
بقسم تعليم اللغة  (S.Pd)داء الوظيفة النهائية إىل درجة العامل : أل ةللباحث .3
، يبحث العلماليف معرفة كتابة  ةالعربية وكذلك لتوسيع معلومات الباحث
 ولتزديد على خزائن علومها.
 جمال البحث وحدوده -ه 
القضااي يف  َضي ِّق  حد  البحث  عنجمال البحث هو إطار البحث الذي يبحث 
 : ل وحدود هذا البحثجمافهذه هي حث. الب
 ضوعيةدود املو احل .1
فعالية تطبيق طريقة اإلمالء  هذا البحث العلمي وع يفضالباحثة املو  حددت
لطالب الصف السابع يف  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء Strip Storyبوسيلة 
 املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان.
 يةدود املكاناحل. 2
املتوسطة االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان يف  يف املدرسةكانية احلدود امل
 .الصف السابع
 يةدود الزماناحل. 3
  .م 2020-2019 يف العام الدراسي سنة دود الزمانيةاحلأما 
 توضيح املصطلحات وحتديده -و 
 



































إلبتعاد األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي ستشرح الباحثة عن املصطلحات 
 لي:املهمة، فيما ي
فعالية فمصدر صناعى  4مة فعال أي صيغة املبالغة.هي كل:  فعالية .1
 5لداللة على معىن املصدر.ايء النسبة تليها اتء التأنيث  لحقي وهي اسم
 6: مبعىن تنفيذ. تطبيق  .2
، طريقة اإلمالء : هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة .3
الصحيحة من الكلمة وذلك على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها 
 7إلستقامة اللفظ وظهور املعىن املراد.
 8.كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم:  وسيلة .4
5.  Strip Story  قطعة من الورقات تكتب فيها كلمات او مجلة او فقرة من :
 9القصة.
 10: هي احلال الذي يصور قدرة اللغة لكل شخص. مهارة .6
الكتابة  ى املهارات املوجودة يف تعليم اللغة العربية. ومهارة الكتابة : إحد .7
يف هذا البحث حتدد الباحثة  هي حتويل األفكار الذهنية اىل الرموز املكتوبة.
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: ترتيب الكلمات، 11املؤشرات ملهارة الكتابة و من مهارة الكتابة يف اإلمالء.
حرف استخدام عالمات الرتقيم، وكتابة الكلمات ابأل تكوين اجلملة، و
ترتيب تلخيص احلوار،  وصف الصورة، و حتويل الكلمات، و الصحيحة، و
كتابة  كتابة املقال، و كتابة الفقرة، و واجلمل لتكون فقرة مفيدة، 
مؤشرات فيما يلي:  3ن حتدد يف هذا البحث تريد الباحثة أ و  القصص.
ة كتاب ، و استخدام عالمات الرتقيم، وترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة
 الكلمات ابألحرف الصحيحة.
 الدراسات السابقة -ز 
 ما يلي :هبذا البحث ، ك اليت تتعلقكانت الدراسات السابقة 
 Penerapan Metode Imla’ Untukحتت املوضوع ذول فهمي حسين حبث .1
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII C Mts 
Muhammadiyah 02 Pemalang. يف  61،88لبحث هي النتيجة من هذا ا
البحث  القرق بني هذا البحث و 12.يف الدورة الثاين 68،84ألوىل، والدورة ا
فعالية تطبيق طريقة  اإلمالء العملي الذي قدمه ذول فهمي حسين يبني عن 
يف املدرسة املتوسطة االسالمية  cيف الصاف السابع  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء
هذا البحث يبني عن فعالية تطبيق طريقة اإلمالء فيماالنج، أما يف  2حممدية 
لطالب الصف السابع يف   لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء Strip Storyبوسيلة 
 الموجنان.  واحدةاملدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية 
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فعالية تطبيق منوذج التعليم التاعوين حتت املوضوع حممد مفتوح احلنان حبث  .2
Jigsaw الشريط  بوسيلة قصة Strip Story يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل
بوجونكارا. النتيجة هذا البحث  3العاشر ابملدرسة العالية االسالمية احلكومية 
الفروض مبعىن  ttabel   =2،045أكرب من  thitung  =22،970هو نتيجة 
ا البحث الفرق بني هذ13.مقبولة  (Ha)مردودة، والفرضية البدلية  (Ho)الصفرية 
 الذي قدمه حممد مفتوح الدين يبني عن فعالية تطبيق منوذج البحث العلمي و
ليم مهارة الكتابة يف تع Strip Story بوسيلة قصة الشريط  Jigsawوين التعليم التعا
أما  بوجونكارا. و 3لطالب الفصل العاشر ابملدرسة العالية االسالمية احلكومية 
 Strip Storyعالية تطبيق طريقة اإلمالء بوسيلة هذا البحث العملي يبني على ف
يف املدرسة املتوسطة  لطالب الصف السابع  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء
يف هذا احلالة، استخدم الباحثان على  الموجنان. و واحدةاالسالمية احلكمومية 
 Strip املهارة اللغوية متساواي، يعين وسيلة قصة الشريط جوانب الوسائل التعليم و
Story .و مهارة الكتابة 
 Penerapan Metode Imla’ Manqul Untukحتت املوضوعرزقي امندا حبثت  .3
Meningkatkan Keterampilan Menulis Pada Siswa SD Muhammadiyah 23 
 % يف القبل الدورة، و 45،13. النتيجة من هذا البحث هي 2018/2017
ا البحث والبحث العملي الذي الفرق بني هذ 14% يف البعد الدورة. 94،5
لرتقية مهارة الكتابة قدمه رزقي امندا يبني عن تطبيق طريقة اإلمالء املنقول 
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يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل العاسر فعلية تطبيق مندوج التعليم التعاوين بوسيلة فصة الشريط حممد مفتوح احلنان،   
  .2019حبث العلمي. جامعة سوانن امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي بوجونكارا.  3ابملدرسة العالية االسالمية احلكومية 
 23ة املدرسة االبتدئية حممدية يف تعليم اللغة العربية لدي طلب لرتقية مهارة الكتابة اإلمالءتطبيق طريقة اإلمالء املنقول رزقي امندا، 14
 .2018. حبث العلمي جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشممالية 2018/2017
 



































 23طلبة املدرسة االبتدئية حممدية  يف تعليم اللغة العربية لدى اإلمالء
أما هذا البحث العملي يبني على فعالية تطبيق طريقة  . و2018/2017
لطالب الصف السابع   لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء Strip Storyاإلمالء بوسيلة 
يف هذا احلالة،  الموجنان. و واحدةيف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمومية 
املهارة اللغوية متساواي، يعين  استخدم الباحثان على جوانب الطرائق التعليم و
 طريقة اإلمالء و مهارة الكتابة.
 خطوات البحث -ح 
ة اخلطة البحث حتت املوضوع فعالية تطبيق طريقة لقد وضعت الباحث و
 لطالب الصف السابع لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyاإلمالء بوسيلة "
خطة البحث هي الموجنان.  واحدةيف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
كل عنصرمنها يكمل جانب من جوانب تلك الصورة،  رسم صورة كاملة عنه، و
تنسقها: حيث  ه املرحلة هي أنسب املراحل لرتتيب موضوعات البحث، وهذ
يف هذا البحث العلمي قسم  و15خطوطا عريضة. إمنا التزال رؤوس أقالم، و
 البحث إىل مخسة أبواب، منها:
: هذا الباب مقدمة يتكون من خلفية البحث، و قضااي  الباب األوال -1
 وحدوده،  وال البحث البحث، و أهداف البحث، و أمهية البحث، و جم
 خطة البحث. والدراسات السابقة،  املصطلحات و حدوده، وتوضيح 
: هذا الباب يبحث عن الدراسة النظرية يشتمل من  الباب الثاىن -2
 :ثالثة فصول
 وما يتعلق هبا.اإمالء : تعريف طريقة  الفصل األول
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 55ه( ص:  1423)مكتبة الرشد،  كتابة بحث العلم صياغة جديدةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،   
 



































 وما يتعلق هبا."Strip Story": تعريف وسيلة  الفصل الثاىن
 وما يتعلق هبا. لكتابة: تعريف مهارة ا ل الثالثالفص
جمتمع  وتشتمل من نوع البحث،  : طريقة البحث و الباب الثالث -3
حتليل  بنود البحث و و، مجع البياانتطريقة، و  و ،عينة والبحث،
 البياانت.
اكتشاف  : الدراسة امليدانية منها عرض البياانت و الباب الرابع -4
 .البحث وبيان التشاق البحث








































 طريقة اإلمالءالفصل األول: مفهوم 
 اإلمالءتعريف طريقة  -1
هو تصوير اللفظ حبروف هجائية أبن يطابق املكتوب املنطوق يف  اإلمالء
اخلاصة اليت استمدت من الرسم  ذوات احلروف، و تراعي يف ذلك القواعد
من علمي النحوي والصرف ضبطا وصحة، و إعالال،  العثمان للمصحف،  و
  16و إبداال، و أتصيال.
وحدات هذه  اإلمالء فرع من فروع دروس اللغة العربية، أو وحدة من 
لدرس القواعد وتنفيذ عملي له، من حيث اشتماله  الدروس، متمم يف جوهره
ية، بدء من احلروف و انتهاء برتكيب اجلمل و الفقرات، على أهداف قواعد
اف و فالتفرقة بني التاء و الطاء، و السني و الصاد، و الذال و الظاء، و الك
ق ب ِّ طَ عن اخلطأ، و املثال نفسه ي   وسالمة القاف، تدخل يف ابب صحة اللفظي
هكذا تدرجا  على الكلمات ليحسن الطالبات التفرقة بني: درس وضرس. و
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 اإلمالءأهداف طريقة  -2
 داف غري املباشرة. وهأما هداف اإلمالء فتشمل األهداف املباشرة واأل
اجلمل  الكلمات و األهداف املباشرة هي متكن ان تكتب احلرف اهلجائية، و
 18هي: شرة واألهداف غري املبا بشكل صحيح. و
تزويد الطالب مبهارات التفكري، ومعرفة املعىن، ورسائل احلروف، والبنية  .1
 وأسلوب اللغة.
 ة السمع والرؤيةتقوية حاس   .2
 يد الطالب ان يكون منظمني.تعوِّ  .3
 اإلمالءطريقة أنواع  -3
مالء ميكن تطبيقها على الطالب وفقا ملرحلة اإل هناك اربعة أنواع من
 19:القدرات املعرفية، يعين
 اإلمالء املنقول .1
 من بطاقة أو كتاب أو من السبورة.يراد به نسخ القطعة اإلمالئية  و 
ويكون النقل بتعويد الطفل النظر اىل الكلمات يف مجل قصرية تكتب على 
 بنسخها يف كراسته.اختيارها من كتاب مث يطلب الطالب  السبورة، أو يتم
 اإلمالء املنظور .2
البات ابلنظر اىل قطعة ما مكتوبة يف كتاب او يف املرحلة اليت يبدأ فيها الط
 . يطلب الطالب بكتابتها يف كراسته ، ولسبورة، مث يغلق الكتابا
 اإلمالء املسموع .3
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ها. ها قطعة ما متلى عليهم دون أن يرؤ املراحلة اليت يكتب الطالبات في
ولكن على املدرس يف هذه املرحلة ان يتدرج مع الطالبات حيسب 
 جيتهم الكلمات صعبة اهلجاء شفواي.فيبدأ بتهمستوايهتم، 
 اإلمالء اإلختباري .4
املرحلة األخرية يف اإلمالء، واملقصود به إمالء الطالبات القطعة دون 
ض اختبار قدرة الطالبات و مدى رَ مساعدة هلم يف صعوبتها اهلجائية  بغَ 
تقدمهم. طريقته تثبه اإلمالء املسموع مع حذف مرحلة هتجي الكلمات 
  صعبة.ال
 "Strip Storyالفصل الثاين: وسيلة "
 ”Strip Story“تعريف وسيلة  -1
"Strip Story" يها كلمات أو مجلة من هي قطعة من الورقات تكتب ف
 طالب يف قراءهتا وهبا املدرس على الرسالة لتسهل  ستخدمالفقرة اليت ت
ة الكتابة. فهمها. هذه الوسيلة متكن أن تستخدم يف تعلم اللغة العربية يف مهار 
و 20هي الوسيلة التعليمية اليت تستخدم القصة املقاطعة." Strip Story" وسيلة
املراد هنا القصة العربية اليت تناسب مواقف الطالب حسب موضوعات التعليم 
 يف املتقاطعة أبساليب التدريس املتنوعة و املختلفة.
ات من عة تعمل ابعتبارها أدوات البطاقو القصة على األوراق املقط 
هذه الوسيلة التعليمية اليت تساعد الوسائل التعليمية اليت تعني عملية الكتابة. 
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hal.35 
 



































كن استخدام مشوقة. مي يف تعليم الكتابة من خالل مواقف وأنشطة فعالة و
املعلم يف تعليم اللغة العربية وليست وسيلة تعليمية السهلة والرخيصة فحسب 
ة من ترقية تعليم مهارة الكتابة يف فهم ولكن هذه الوسيلة التعليمية تستفاد كثري 
 الرتكيب. الزايدة الثروة اللغوية يف املفردات و الرتمجة و املقروء و
 ”strip story“كيفية تكوين وسيلة  -2
كوسيلة لتسهيل املعلم، املادة حتتاج هي الورق أو  ”strip story“وسيلة 
الطالب. تكوين الكرتون ليكتب فيه القصة أو املقالة عن أعمال اليومية 
 فيما يلي:  تعمل قبل دخول الفصل من بني ذلك ”strip story“وسيلة 
قسم  اجلمل إىل ناختار املعلم القصة من املطالعة أو احملفوظات اليت متكن ت .1
 الطالب.
تكتب اجلمل واضحة وتعطي املسافة بني اجلمل لكل مجلة إىل اجلملة  .2
 األخرى.
 .املقطوعةاجلملة  ة ليجعللة من القصمقط ع املعلم صحائف اجل .3
 ”strip story“العيوب من وسيلة  املزااي و -3
 لك املزااي فيما يلي:مي ”strip story“وسيلة 
 .سهلة لتكوينها .1
 .إقتصادية .2
 .يسهل املعلم يف عملية التعليم .3
 .جيعل الطالب نشطني ومتحمسني .4
 :فيما يلي ”strip story“أما العيوب من وسيلة 
 



































 يف الطالب املبتدئني.ال تناسب إذا تطبيقها  .1
 ال تناسب إذا تطبيقها يف الطالب مل يقدروا يف املفردات. .2
العيوب مها تطلبان املعلم يف إختيار وسيلة التعليم املناسبة لتطبيق يف   املزااي و
 21كل تعليم اللغة العربية.
 ”strip story“وسيلة  خطوات -4
 :فيما يلي" Strip Story"خطوات عملية التعليم الكتابة ابستخدام وسيلة 
 توزيع األوراق املقطوعة اليت تكتب عليها مجل إىل الطالب بغري ترتيب. .1
أيمر املعلم من الطالب أن حيفظوا اجلمل يف ايديهم يف وقت خاصة ومينع  .2
 الطالب أن يكتبوا أو خيربوا اجلمل إىل غريهم.
 جتمع األوراق املقطوعة. .3
 م.تقدير دقيقتني ويكون الفصل صامتة بدون الكال .4
 يكتب الطالب اجلمل.  .5
 يرتب الطالب اجلملة املقطوعة ليجعل الفقرات .6
 يعرض املعلم النص االصلي إىل الطالب. .7
 الفصل الثالث: مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة -1
وأما اإلصتالحى، فريى علينا  كتابة لغة مصدر من كتب يكتب كتابةال
عن أفكاره ومشاعره احملبوسة  أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم بعرب به اإلنسان
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  Strip Storyحياتي نفوس، تعليم اإلنشاء )الكتابة( بوسيلة قصة الشريط  
 



































مهارة  22تكون دليال وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه. من نفسه، و
جتنب األخطاء  الكتابة هي تدريب على الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقية و
اهلجائية واإلمالئية، وهذا يطلب تطوير التفكري وزايدة حصيلة معلومات 
  23الكتابة. اللغوية وترقية األسلوب يف
أو  (copying)يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 
. و يتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليات (spelling)التهجئة 
ر نشاط ذهين اهنا حسب التصور اآلخ العقلية الالزمة للتعبري عن النفسي و
 24ري عنه.يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعب
و مهارة الكتابة هي قدرة على تنظيم األفكار ابستعمال الرموز اللغة 
للكتابة، يعىن طريقة خاصة يف اعتبار الرأي مرتبا، الكتابة عند األدابء صناعة 
الرسائل، إذا كانت الكتابة هبذا املعين تؤدي ابلنقوش املسماة ابخلط. الكتابة 
ليست شيئا صعبا وليست شيئا سهال  هي إحدى مهارات اللغة العربية، اللغة
أيضا. قبل الكتابة سهلة اذا كانت  الكتابة تفسري كنشاط للتعبري عن األفكار 
من خالل رموز والنظري عن عناصر الكتابة و العناصر من خارج الكتابة كما 
القراءة. وفضال عن هذا، كثري من الناس يعتقدون أن الكتابة ليست سهلة 
املستلزمات لشخص يف مهارة الكتابة. مهارة  الكتابة  ألنه يتطلب كثري من
هي أمهية  املهارة يف اللغة. ألن الكتابة هي بعض مهارة يتعلم املتعلم، ملهارة 
 الكتابة يعترب األساسية يف تعليم اللغة األجنبية. 
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 106. ص 1413الرايض. دار املسلم للنشر والتوزيع. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، امحد فؤاد علينا.   
 يرتجم من : 23
Effendy, Ahmad Mahfud, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Al-Misykar, 2009, 
Hal.180 
 105، ص: 2011نور هادي، لتعليم املهارة اللغوية لغري الناطقني هبا، ماالنغ: جامعة ماليكي االسالمية احلكومية،   24
 



































 أهداف تعليم مهارة الكتابة -2
 :25عن الركايب، أهداف تدريس مهارة الكتابة وهي
عما يشاهدونه بعبارة سليمة من التعبري عما يف نفوسهم أو  متكني الطالب .1
 صحيحة.
من التعبري الكتايب عن خربهتم ورآئهم اخلاصة  يف أسلوب  الطالب متكني .2
ائد الرتقيم و يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قو 
 التقسيم إىل فقرات.
 .متكني من التعبري عما يقرؤوهنم أبسلوهبم اخلاص .3
بعضها  دهم التفكري املنطقي، و ترتيب األفكار وتسلسلها، و ربطويتع .4
 ببعض مع الدقة يف التعبري.
 أنواع مهارة الكتابة -3
 : رة الكتابة اىل ثالث منهاتنقسم مها
 اإلمالء .1
 نوع الكتابة اليت تركز على شكل أو وضع احلروف يف شكل كلمات و
اإلمالء املنقول، و  اإلمالء، منها: هناك ثالت أنواع وطرق يف و 26مجل.
 اإلختباري.اإلمالء مسموع، و اإلمالء  إلمالء املنظور، وا
 خط  .2
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 112( ص: 1996)دمسق: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربية جودت الركابي،  
26
 م من:يرتج 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 
2011) Hal. 151 
 



































أهدافه الطالب ماهرين يف   نوع الكتابة اليت تركز على اجلوانب اجلمالية، و
 اجلميلة. اجلمل الصحيحة و كتابة األحروف و
 إنشاء .3
ار األفكار الرئسية يف شكل األفك نوع الكتابة املوجهة على التعبري
. وهناك نوعان: اإلنشائ املوجهة و والرسائل واملشاعر وغريهم يف الكتابة
 اإلنشاء احلرية.
 مؤاشرات يف تقومي تعليم مهارة الكتابة -4
يف احلقيقة عملية الكتابة معقدة للغاية، ألهنا تنطوي على الكثري من األنشاطة 
ة من أربعة وهي النشاط البدين والنشاط العقلي. حىت عملية الكتابة العربي
أشياء ميكن استنتاجها كمؤشرات لتحسني مهارات الكتابة للطالب يف 
، و الموجنان واحدةسالمية احلكومية الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإل
 هي:
 كتابة احلرف اهلجائية. .1
 كتابة الكلمات ابألحرف الصحيحة. .2
 ترتيب اجلمل ابللغة العربية حىت ميكن فهمها. .3
 27ملة العربية يف الفقرات.إستخدام بنية اجل .4
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 يترجم من :  
Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI ( Metode Aplikatif Dan Inovatif Berbasis ICT), 
(Surabaya:PMN, 2011) Hal. 63 
 



































 نوع البحث -1
( Kualitatifكما عرفنا أن  طريقة البحث تنقسم إىل قسمني مها الطريقة الكيفية )
الطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت تبحث  (.Kuantitatifوالطريقة الكمية )
وماهتا بصفة عامة. وأما الطريقة الباحثة يف أهداف البحث والبياانت الوصفية ومعل
البياانت الوصفية ومعلوماهتا بصفة  اف البحث وهدأي أالكمية هي عكسها 
 وحمديدة. واضحة
الباحثة تستخدم  ميدانية.دراسة طريقة هي  أما الطريقة اليت تستخدمها الباحثة
ية تطبيق فعال البياانت عنإن الطريقة الكمية لنيل  . و(kuantitatif)الطريقة الكمية 
للطالب الصف  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyطريقة اإلمالء بوسيلة "
 . السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 فروض البحث -2
ياانت اجملموعة. إن قتة على مسألة البحث حىت مثبت ابلبإن الفرضية إجابة مؤ 
 Ho).28)الصفرية  ضيةوالفر  (Ha)البدلية  رضيةفال مها فرضية البحث نوعان و
 (Ha) البدلية ضيةر الف ( أ
تغري غري م و (variabel x)مستقل  متغريهي توضيح وجود عالقة بني 
يف هذا البحث هو  (variabel x)ستقل امل املتغري أما .(variabel y)مستقل 
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 يرتجم من: 
 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Edisi revisi V (Jkarta: PT 
Rineka Cipta, 2002), Hal .64 
 



































ستقل املتغري غري امل و "Strip Storyبوسيلة "اإلمالء طريقة تطبيق فعالية 
(variabel y) البدلية هلذا  يف هذا البحث هو مهارة الكتابة. و الفرضية
بوسيلة البحث هي وجود ترقية مهارة الكتابة بعد تطبيق طريقة اإلمالء 
"Strip Story "لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية ل
 الموجنان. واحدةاحلكومية 
 (Ho) الصفرية ضيةر الف  ( ب
تغري غري م و (variabel x)تغري مستقل ميح عدم عالقة بني هي توض
وجود ترقية  عدمالصرفية هلذا البحث هي  و الفرضية. (variabel y)مستقل 
طالب ل" لStrip Storyبوسيلة "مهارة الكتابة بعد تطبيق طريقة اإلمالء 
 الموجنان. واحدةالصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
 تمع البحث وعينتهجم -3
 تمع البحثجم ( أ
 ستخدمةامل ع من االفراد أو األشخاصهو مج البحث جتمعمب ردملا و
عناصر يف الفصل فيسمى  يعمج الحظةاملإذا أرادت  .لتعميم حصول البحث
الصف الطالب يف  كلهذا البحث هو   البحثجمتمع  و 29.حظة اجملتمعالمب
السنة  الموجنان واحدةكومية السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احل
 الطالب. 526و عدد جمتمع البحث فيها حول  2021-2020الدراسة 
 عينة البحث  ( ب
البحث الذي يكون انئبا  جمتمعمن  متثيلأما عينة البحث فهي بعض 
ه البحث في عينة عينيلت أخدت الباحثة بعضهم انئبا عنهم. و . وهمن
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أما  . و(purposive sampling) أساليب العينات اهلدفيةالباحثة استخدمت 
املتوسطة  يف املدرسة Aالطالب يف الصف السابع  هو مجيع عينة البحث
 طالبا. 32عددهم  و، الموجنان واحدةاالسالمية احلكومية 
 طريق مجع البياانت -4
أما طريقة مجع   الباحثة طريقة مجع البياانت املناسبة جلمع البياانت. و استحدمت
 عمل يف هذا البحث وهي:البياانت اليت تست
 (observasi)طريقة املالحظة  (أ 
يشهد أو يسمع هي وسيلة يف اكتساب اخلربات واملعلومات من خالل ما 
استخدمت هي طريقة مشاهدة األنشطة ابملباشرة أو غري املباشرة.  و 30عنه.
لطالب يف  ملعرفة أحوال املدرسة وعملية تعليم اللغة العربية  الباحثة هذه الطريقة
    الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان.
 (wawancara)طريقة املقابلة  (ب 
األجوبة إىل  األسئلة و ابلة هي طريقة مجع البياانت ابعداد دفرتطريقة املق
ة البياانت فملعر الطريقة هذه  الباحثةاستحدمت املخرب أو املستجيب مباشرة. 
لطالب يف  تابةوموقف املدرس عند تعليم مهارة الك كتابةعن عملية تدريس ال
الموجنان و لنيل  واحدةالصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
البياانت عن أحوال املدرسة  و املدرسني و الطالب و التسهيالت اليت تتعلق 
 هبذا البحث.
  (Dokumentasi)طريقة الواثئق  (ج 
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 ترجم من : 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hal. 144 
 



































ت ومصدرها مكتوبة من الكتب واجملالت واجلرائد هي طريقة مجع البياان
الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت عن عملية التعليم و استخدمت  31وغريها.
املتوسطة الواثئق عن النتائج مهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف املدرسة 
 .الموجنان واحدةاالسالمية احلكومية 
 (Tes)طريقة االختبار  (د 
و (، Pre testيف هذا البحث طريقة االختبار القبلي ) الباحثةاستخدمت 
تطبيق أما االختبار القبلي يعطي قبل استخدام  . (Post testاالختبار البعدي )
". و االختبار البعدي يعطي بعد استخدام Strip Storyاإلمالء بوسيلة " طريقة
لطريقة الباحثة هذه ا استخدمت".Strip Storyاإلمالء بوسيلة " تطبيق طريقة
 .ملعرفة كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكتابة
 بنود البحث  -5
الباحثة  استحدمت ها الباحثة جلمع البياانت. وتبنود البحث هو آلة استخدم
 أدوات البحث كثرية منها:
جمموعة األسئلة لنيل احلقائق واملعلومات يف الطريقة املقابلة عن تعليم اللغة  -أ 
األستاد وسألت الباحثة إىل معلم اللغة العربية . العربية وتعلمها يف الفصل
 ابسوكي رمحة عن املهارة الكتابة لطالب الصف السابع.
 عملية تعليم اللغة العربية.أحوال املدسة و املالحظة ملعرفة صفحة  -ب 
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املعلومات عن  املكتوبة والصور يف طريقة الواثئق لنيل البياانت و الواثئق -ج 
يف املدرسة املتوسطة االسالمية  Aالسابع  الصف عدد الطالب يف املدرسة و
 .الموجنان واحدةاحلكومية 
اإلمالء  املعلومات عن فعالية تطبيق طريقة االختبارات لنيل احلقائق و -د 
 Aلطالب الصف السابع  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyبوسيلة "
 .الموجنان واحدةيف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
 طريقة حتليل البياانت -6
 حتليل البياانت هي إحدى الطرائق إلجابة السؤال املستخدم يف البحث. و
ابلطريقة  رتذةملا يف هذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية من األرقام
 و (prosentase) رمز املأويةهي  أما الرموز اليت تستخدم الباحثة و 32.اإلحصائية
 .(T-test)رمز االختبار 
 
 prosentase)) ز املأويةرم (أ 
الباحثة رمز املأوية لتحليل البياانت عن مهارة الكتابة للطالب.  استخدمت 




 × 100% 
 البيان:
Pالنسبة املأوية = 
Fتواتر اإلجاابت = 
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 من:يترجم  
Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Lentera Cendikia, 2010), Hal. 1014 
 



































Nعدد املستجبني = 
 = رقم اثبت100%
االفرتاص العلمي التفسري و التعني يف حتليل البياانت اجملموعة و حتقيق 
 33تستعمل الباحثة املقادر فيما يلي:
 (301) اللوحة:
 أحوال مستوى النتائج وتقدير الطالب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد 100-76 .1
 مقبول 75-56 .2
 انقص 55-40 .3
 قابح 39-10 .4
 
 T-test) (رمز االختبار  (ب 
املتوسطة ملدرسة الكتابة  الباحثة ملعرفة كفاءة مهارة استخدمت
، أما روموز املستخدم هو اختبار  االسالمية احلكمومية واحدة الموجنان
(Test “t”).34 املقارنة ذه الفروض استخدمات الباحثة رمزه عرفةمل أما و 
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 يترجم من: 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta; Rineka Cipta, 
2006) edisi revisi. Hal, 146 
34
 يترجم من:  
 Sugiono, Statistika untuk Penelitian ( Bandung: Alfabeta,2010),hal. 138 
 



































االرتباط بينها. فستعمل  للعينتني الكبريين و ”T-test“ اليت تعرف برمز







𝑡𝑜 نة= املقار 






∑ 𝐷تلفة من متغري = عدد خمX من متغري  )الفرقة التجريبية( وY  )الفرقة املرقبة( 
Nمجلة البياانت = 
𝑆𝐸𝑀𝐷 متغري = اإلحنراف املعياري منX من متغري  )الفرقة التجريبية( وY 

















Nمجلة البياانت = 
𝐻𝑂لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  بعد تطبيق طريقة  لية قبل و= عدم فعا
  اإلمالء
 



































𝐻𝑎لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء  بعد تطبيق طريقة  = وجود فعالية قبل و
 اإلمالء
ختبار هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي قبل الدخول يف الرمز اال
 هي: القيام هبا، و
∑=𝑀𝐷برموز=  𝑀𝐷 Mean Of Difference)  (يطلب -1 𝐷
𝑁
  















𝑡𝑜برموز =  𝑡𝑜يطلب   -4 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷  







































 حيتوي هذا الباب على فصلني : 
 الموجنان واحدةاملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ل: حملة عن الفصل االو  
 35املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنانهوية  -1
  املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة :  اسم املدرسة
 الموجنان
 20582754رقم املدرسة الوطنية الرئيسي : 
 11: الشارع رااي فالوسان     العنوان
 : ابابة    القرية
 : الموجنان    املدينة
 : جاوى الشرقية    الوالية 
  1969:    اتريج إقامتها
 0322451182:     رقم اهلاتف
 : أ   رسةشهادة املد
 : الدكتور احلاج سواتر املاجستري   رئيس املدرسة
 : يف الصاف السابع    فصل البحث
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 اتريخ أتسيس املدرسة -2
هي املدرسة اليت  املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 تقع يف شارع رااي فالوسان يف قرية ابابة الموجنان جاوى الشرقية.
يف سنة  وسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجناناملدرسة املتأتسست 
تغري  (PGA 4. كانت هذه املدرسة )PGA 4، وكانت تسمى ب 1969
. ويف سنة 1978حىت سنة  1970ابابة يف سنة  PGAN 4امسها إىل 
 املدرسة املتوسطة االسالمية احلكوميةكانت تغري امسها إىل   1999 -1978
واحدة  ملدرسة املتوسطة االسالمية احلكوميةاتغري إىل  1999ابابة. ويف سنة 
 36الموجنان.
 رؤية وبعثة املدرسة -3
 (Visiرؤية املدرسية ) .1
 اخلريية و قيق خرجيي املدرسة املتميزين يف األخالق اإلميانية وحت
غري النظرية، واملبصرين للعامة والطموح  النبيلة يف اإلجنازات النظرية و
 العاملي.
 (Misiبعثة املدرسية ) .2
ثة املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان كما بع
 يلي:
 .تعلم والتعود على عمل الشريعة اإلسالميةالقيام  (أ )
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  12:44في الساعة  2020توبر اك 15يتم الوصول إليه في  
https://www.mtsnbabat.sch.id/sejarah.php  
 



































 فر حةامل و,الفعال  اإلبداعي و لنشط وعلى اقيام التعلم والرتبية  (ب )
(PAKEM) ابملنهاج  الدراسيغري  و دراسييف اإلجناز الCTL 
(Contextual Teaching Learning.) 
 و ،الشفافية و،الكفاءة ابلفعالية و سياملدر   نظامالتنظيم  (ج )
 .املسؤولة
التعليم مسابقة لتطوير عامل  طوير العلمية واإلحرتافية للعامليت (د )
 التعليم.
، جعل املدرسة منوذًجا للمدارس الدينية يف تطوير التعليم اإلميان (ه )
 التكنولوجيا. وعلوم،ال و،التقوى و
 ICT  (Information andفسة يف املهارة على املناميلك  (و )
Communication Technology) 
تطوير روح التفوق منتظما للعاملي املدرسة يف اإلجنازات  تنشأ و (ز )
 دراسي.غري ال و دراسيال
تطبيق اإلدارة التشاركية جبميع العاملي املدرسة شركًة وجلنة  (ح )
 .املدرسة
ن تساعده على إدراك القدرة الذاتية وميك تشجع كل طالب و (ط )
 تطويرها على األمثل.








































 اهليكل التنظيمي -4
املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة أما اهليكل التنظيمي املدرسة 
 37كما يلي:  الموجنان
 (4. 1: )صورة









    أحوال املدرسني -5
عدد املدرسني يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان 
 38مدرسا. 99هي  2020/2021عام الدرسي 
 ( 4. 1اللوحة: )
أحوال املدر سني يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة 
 الموجنان
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 15:00في الساعة  2020اكتوبر  15يتم الوصول إليه في   
bt.wordpress.com/https://mtsn1lamonganb 
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 26، يوم السبت، المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية واحدة المونجان  TUالمقابلة مع األستاذ مفتاح الدين، في غرفة 
 .2020سيبتمبر 
 



































 الوظيفة اإلسم الرقم
 رئيس املدرسة سواتر 1
 املدر سة ما جاحايواير  2
 املدر س ادمي امتحان 3
 املدر سة كوندانج ساحلي 4
 املدر سة اين حمبه 5
 املدر س نور صديق 6
 املدر س امحد زينول 7
 املدر سة عينون انفعة 8
 املدر سة موحارنينج 9
 املدر س رادي سافوترا 10
 املدر سة ماميك حارلينا 11
 املدر س مصليح 12
 املدر سة نةاستعا 13
 املدر س حممد يوسوف 14
 املدر سة حيكماوايت 15
 



































 املدر سة روجييايت سوجي 16
 املدر سة مسرورة 17
 املدر س سووارتو 18
 املدر سة يولييا 19
 املدر س امحد زينوري 20
 املدر س سوطامو 21
 املدر سة نورول افريدا 22
 املدر سة سييت خليفة 23
سةاملدر   حاراتتيك 24  
 املدر سة فايزاة 25
 املدر س خري االانم 26
 املدر سة ليلة احلسنية 27
 املدر سة اشهراين زبيدة 28
 املدر س زينل ابدين 29
 املدر س سوفارتو 30
 املدر س حممد صالح لدين 31
 



































 املدر س سوفارمان 32
 املدر س سوفرايدي 33
 املدر سة ايكا رينا 34
 املدر سة قانيتا 35
 املدر سة فرتتل امة 36
 املدر سة سري ويلوجيغ 37
 املدر سة ايوين 38
 املدر س ايل مصطفى 39
 املدر سة اانية 40
 املدر س ايزيد 41
 املدر س حاري سوسانتو 42
 املدر سة مسفوفة 43
 املدر س ايزول 44
 املدر سة رشدة السعدة 45
 املدر س كوسناجي 46
 املدر سة انداايين 47
 



































 املدر س مونريول 48
 املدر س ابسوكي رمحة 49
 املدر سة نورل هداية 50
 املدر س سوواندي 51
 املدر سة ايدا كوسوما وايت 52
 املدر سة ليليك 53
 املدر س افيف 54
 املدر س امام مهادي 55
 املدر س موانوير 56
 املدر س يونيس 57
 املدر س عينور الرافق 58
در سةامل فيكرييايت 59  
 املدر س كاستور 60
 املدر سة نورايتيين 61
 املدر س خملص 62
 املدر س ادي سوسانتو 63
 



































 املدر سة اينداغ 64
 املدر س خليل 65
 املدر سة سوايلة 66
 املدر سة بدرية 67
 املدر س علي 68
 املدر سة ايرليزا 69
 املدر سة سري ايكا 70
 املدر س اريس 71
 املدر س عمر 72
 املدر س فاجريس 73
 املدر سة ايندار وايت 74
 املدر س عبدل واحد 75
 املدر سة اوفيتا دييان 76
 املدر سة اوكتيفا 77
 املدر سة يولفا 78
 املدر سة سري اسية 79
 



































 املدر سة راين 80
 املدر سة نور زئيدة 81
 املدر سة نور فائيزة 82
 املدر سة ويويك 83
 املدر س ويسنو 84
 املدر سة انيك 85
 املدر س امحد 86
 املدر سة عززة املرعة 87
 املدر س عبد عزز 88
 املدر سة رمحة الئيزا 89
 املدر س ينور احلمن 90
 املدر سة نعمة الزهرة 91
 املدر س انسريادين 92
 املدر س رزال فورانما 93
 املدر س حممد نور 94
 املدر سة تري مولياين 95
 



































 املدر س سوانندارامحد  96
 املدر سة سييت ماردية 897
 املدر سة انيك سوسيلو 98
 املدر س ماسهادي 99
 
 أحوال الطالب -6
 املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان عدد الطالب يف
 39طالبا. 1543هي  2021-2020عام الدراسي 
 (4. 2اللحوة: )
 سالمية احلكومية واحدة الموجنانأحوال الطالب يف املدرسة املتوسطة اال
 اجملموع الؤنث املذكر الصف الرقم
 526 280 246 السابع 1
 498 219 279 الثامن 2
 519 244 275 التاسع 3
 1543 743 800 اجملموع
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 26، يوم السبت، المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية واحدة المونجان  TUالمقابلة مع األستاذ مفتاح الدين، في غرفة  
 .2020سيبتمبر 
 



































 أحوال وسائل التعليمية -7
املدرسة املتوسطة  التعليم تقدم الباحثة البياانت عن احوال وسائل
. و أما البياانت عن التسهيالت فيما ة واحدة الموجناناحلكومياالسالمية 
 40يلي:
 ( 4. 3اللحوة: )
أحوال وسائل التعليمية يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة 
 الموجنان
 احلال العدد الوسائل التعليم الرقم
 جيد 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 جيد 45 الفصل 2
 جيد 1 غرفة املعلم 3
 جيد TU 1غرفة  4
 جيد 1 غرفة انئب رئيس املدرسة 5
 جيد komite” 1“غرفة كومييت  6
 جيد 1 معمل احلاسوب 7
 جيد 1 معمل اللغة  8
 جيد 1 غرقة الصح ة 9
 جيد 1 املكتبة 10
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 2020سيبتمبر  26، يوم السبت، نتيجة الوثائق بالمدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية واحدة المونجان  
 



































 جيد osis 1غرفة  11
 جيد 2 محام املعلم 12
 جيد 20 محام الطالب 13
 جيد 1 املسجد  14
 جيد 3 املعهد 15
 جيد 1 غرفة البو اب 16
 جيد 1 قاعة االجتماع 17
 جيد 1 املقصف 18
 جيد 2 امليدان 19
20 Green House 1 جيد 
 جيد 1 مكان موقف 21
 جيد 1 غرفة التوجيه االرشادي 22
 جيد 1 غرفة اجلرموز 23
 جيد 1 مطبخ 24
 
 وأما وسائل التعليم يف كاللفصل فيما يلي:
 السابورة البيضاء (أ )
 القلم (ب )
 



































 ملكتب والكراسي للطالب يف كل الفصلا (ج )
 املكتب و الكراسي للمدرس (د )
 الساعة (ه )
 املروحة (و )
 LCD (ز )
 
يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة  األنشطة اليومية -8
 الموجنان
 (4. 4اللوحة )
 األنشطة اليومية
 األنشطة الساعة الرقم
 دخول  07. 00 1
 خروج 10. 20 2
 
 ت وحتليلهاالفصل الثاين: عرض البينا
كقاءة مهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية  -1
 احلكومية واحدة الموجنان 
ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة 
. تستعميل الباحثة االختباري القبلي، و االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 القبلي كما يلي: نتائج االختباري 
 



































 (4. 5اللوحة )
 نتائج االختباري القبلي 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 80 أديتيا انوفل  1
 50 أمحد فاين رمضان 2
 45 أيرالنغا ابغاسكارا 3
 70 ألفي ابقية الصايف 4
 45 ألوان صالو رمضاين  5
 60 اماديس ريفريا 6
 50 أنديتا كيكو 7
 50 يالناس الشعاري حمد 8
 70 أوليا شخشية املرعة 9
 70 أفيلياين فامتة الزهرة 10
 70 بيلبينا الزهرة 11
 70 بواي فيصل انردييانشاة 12
 80 جاحااي موتيارا  13
 70 جاريسا موتيا رمحن 14
 70 ايكا سالوا 15
 



































 55 فاحريين حق الفاتح 16
 60 حفصة جنال 17
 80 جيحان نور  18
 50 كايال نور حاليزا 19
 90 خاشي مولنا  20
 60 حممد فيزاقي 21
 60 حممد فاتوا 22
 80 حممد ماحيسوارا 23
 80 حممد رافايل 24
 65 انوري الزهرة 25
 75 انوا شافينا 26
 70 فوتري أوليا 27
 65 رانيتا دييان اماليا 28
 70 ريفا سالسابيال 29
 55 سالوا سالسابيال 30
 60 سالوا رمضاين 31
 60 يق يقدان فوترات 32
  2085 جمموعة
 




































 (4. 6اللوحة )
 البيان عن اجلوانب املقرورة
 الرقم اجلوانب املقرورة النتائج
 1 ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة 100
76 - 100  تناسب ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة 
51 – 75 تناسب ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة   
 كافيا
26 – 50 تناسب ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة  
 انقسا
1 – 25  ال تناسب ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة 
 2 كتابة الكلمات ابألحرف الصحيحة 100
76 - 100  تناسب كتابة الكلمات ابألحرف الصحيحة 
51 – 75 تناسب كتابة الكلمات ابألحرف الصحيحة   
 كافيا
26 – 50 ت ابألحرف الصحيحة تناسب كتابة الكلما 
 انقسا
1 – 25 ال تناسب كتابة الكلمات ابألحرف  
 الصحيحة
 




































نتيجة ترتيب اجلمل لتكون فقرة مفيدة + نتيجة كتابة الكلمات ابألحرف )
 2( : الصحيحة
 (4. 7اللوحة )
 عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلى من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد الطالب يرالتقد النتيجة الرقم
 %18.75 6 جيد 100-76 1
 %56,25 18 مقبول 75-56 2
 %25 8 انقص 55-40 3
 - - قابح 39-10 4
 %100 32 اجملموع
 
طالب حصلوا على درجة من ال %18.75بناء على البياانت السابقة، كان 
الب ط% من ال25طالب حصلوا على درجة "مقبول" و من ال %56,25"جيد" و
 حصلوا على درجة "انقص".
 لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyتطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة " -2
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة 
 الموجنان 
 



































لرتقية مهارة " Strip Storyقامت الباحثة بتطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة "
مبادة " األلوان" لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  ءالكتابة اإلمال
 االسالمية احلكومية واحدة الموجنان هلا أنشطة التعليم يف تطبيقها.
لرتقية مهارة " Strip Storyأما خطوات تطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة "
ثة خطوات مبادة " األلوان" يف تدريس اللغة العربية فتكون من  ثال الكتابة اإلمالء
 منها املقدمة، و األنشطة الرئيسية، و االختمام، و هي ما يلي:
يف بداية الدرس تلقي الباحثة السالم اىل  Aتدخل الباحثة يف الفصل السابع 
الطالب مث يقرؤون الدعاء معا. و تسأل الباحثة عن حال الطالب بقول "كيف 
ثة عن الدرس يف اللقاء حالكم؟" و جيب الطالب "احلمدهلل خبري" مث تسأل الباح
املضي، يف اللقاء املاضي يبحثون املوضوع "األدوات املدرسية" و بعد ذالك رجعت 
الباحثة الدرس األدواة املدرسية. مث تشرح الباحثة عن أهداف تعليم مهارة الكتابة 
 وأنشطة التعليم و فوائد يف احلياة.
محر، أزرق، أبيض، تشرح الباحثة طالب املفردات عن " األلوان"، مثل : أ
أصفر، وغريها. تعرض الباحثة النص عن املادة "األلوان". قبل أن يدرس الطالب، 
هم يقرؤون النص ويسئلوا عن معىن املفردات أو الكلمات الصعبة. مث تنقسم 
تشرح الباحثة اخلطوات ليعمل األسئلة عن الباحثة طالب إىل مثاين األفراق ،و 








































 (4. 2صورة )





 (4. 3صورة )






لباحثة لكل الطالب أن حيفظوا اجلملة املقطوعة يف ثالث دقائق. مث أتمر ا
لكل الطالب أن يكتبوا اجلملة املقطوعة.  الباحثةو أتمر  Strip Storyجتمع الباحثة 
يف األخر جتمع الباحثة أوراق  . وب اجلملة املقطوعة ليجعل الفقرةمث يرتب الطال
 تعرض النص إىل الطالب. ختتتم الباحثة الدرس ابلسالم. األجوبة و
يرتفع نتيجة  "Strip Storyالطريقة اإلمالء بوسيلة "ختلص الباحثة أبن هذه 
خاصة يف مهارة الكتابة. و ترجوا الباحثة سوف مدر س  Aب الصف السابع لطال
 



































يف " Strip Storyاإلمالء بوسيلة "اللغة العربية يستطيع أن يستخدم هذا الطريقة 
 تعليم مهارة الكتابة.
لرتقية مهارة الكتابة " Strip Storyفعالية تطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة " -3
ع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة لطالب الصف الساب اإلمالء
 الموجنان
لرتقية مهارة " Strip Storyبوسيلة "الطريقة اإلمالء  فعالية تطبيقملعرفة 
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  الكتابة اإلمالء
البعدي. أما ، أخذت الباحثة االختباري القبلي واالختباري واحدة الموجنان
لرتقية  "Strip Story"االختبار القبلي هو جيري قبل تطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة 
. و أما االختبار البعدي هو جيري بعد تطبيق الطريقة اإلمالء مهارة الكتابة اإلمالء
ونتيجة هذا االختبار مقارنة  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء "Strip Story"بوسيلة 
 ختبار القبلي و االختبار بعد ملعرفة مد ى الفرق بينهما. بنتيجة اال
 (4. 8اللوحة )
 Aأحوال نتائج االختبار القبلي لطالب الصف السابع 
 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 80 أديتيا انوفل  1
 50 أمحد فاين رمضان 2
 45 أيرالنغا ابغاسكارا 3
 



































 70 ألفي ابقية الصايف 4
 45 ألوان صالو رمضاين  5
 60 اماديس ريفريا 6
 50 أنديتا كيكو 7
 50 الناس الشعاري حمدي 8
 70 أوليا شخشية املرعة 9
 70 أفيلياين فامتة الزهرة 10
 70 بيلبينا الزهرة 11
 70 بواي فيصل انردييانشاة 12
 80 جاحااي موتيارا  13
 70 جاريسا موتيا رمحن 14
 70 ايكا سالوا 15
 55 فاتحفاحريين حق ال 16
 60 حفصة جنال 17
 80 جيحان نور  18
 50 كايال نور حاليزا 19
 



































 90 خاشي مولنا  20
 60 حممد فيزاقي 21
 60 حممد فاتوا 22
 80 حممد ماحيسوارا 23
 80 حممد رافايل 24
 65 انوري الزهرة 25
 75 انوا شافينا 26
 70 فوتري أوليا 27
 65 رانيتا دييان اماليا 28
 70 ا سالسابيالريف 29
 55 سالوا سالسابيال 30
 60 سالوا رمضاين 31
 60 تيق يقدان فوترا 32







































 (4. 9اللوحة )
 عن تفضيل النتائج يف االختيار القبلي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %18.75 6 جيد 100-76 1
 %56,25 18 مقبول 75-56 2
 %25 8 انقص 55-40 3
 - - قابح 39-10 4
 %100 32 اجملموع
و نتيجة االختبار البعدي أو نتيجة اختيار الطالب بعد تطبيق الطريقة 
 " يف اللوحة التالية:Strip Storyاإلمالء بوسيلة "
 (4. 10اللوحة )
 Aأحوال نتائج االختبار البعدي لطالب الفص السابع 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 85 أديتيا انوفل  1
 75 أمحد فاين رمضان 2
 75 أيرالنغا ابغاسكارا 3
 85 ألفي ابقية الصايف 4
 75 ألوان صالو رمضاين  5
 



































 80 اماديس ريفريا 6
 70 أنديتا كيكو 7
 75 الناس الشعاري حمدي 8
 80 أوليا شخشية املرعة 9
 85 ةأفيلياين فامتة الزهر  10
 80 بيلبينا الزهرة 11
 80 بواي فيصل انردييانشاة 12
 85 جاحااي موتيارا  13
 90 جاريسا موتيا رمحن 14
 80 ايكا سالوا 15
 75 فاحريين حق الفاتح 16
 80 حفصة جنال 17
 85 جيحان نور  18
 75 كايال نور حاليزا 19
 100 خاشي مولنا  20
 80 حممد فيزاقي 21
 



































 85 تواحممد فا 22
 85 حممد ماحيسوارا 23
 90 حممد رافايل 24
   75 انوري الزهرة 25
 80 انوا شافينا 26
 80 فوتري أوليا 27
 70 رانيتا دييان اماليا 28
 75 ريفا سالسابيال 29
 75 سالوا سالسابيال 30
 80 سالوا رمضاين 31
 85 تيق يقدان فوترا 32
 2575 جمموعة
 80.4 متوسطة
 (4. 11) اللوحة
 من انحية التقدير املأوية تفصيل النتائج يف االختبار البعديعن 
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 



































 %65.62 21 جيد 100-76 1
 %34.37 11 مقبول 75-56 2
 - - انقص 55-40 3
 - - قابح 39-10 4
 %100 32 اجملموع
طالب حصلوا على % من ال65.62جملموعة، كان بناء على البياانت ا
 %من الطالب حصلوا على درجة "مقبول".34.37 درجة "جيد" و 
بعد أن نظرت الباحثة اىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي 
" و بعدها وجدت Strip Storyاالختبار القبلي تطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة "
 القبلي و االختبار البعدي كما يلي: الفرق بينهما. و حتليل البياانت من االختبار
 (4. 12اللوحة )
حتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي لطالب الصاف السابع 
A  املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنانيف 
  النتيجة امساء الطالب الرقم









 25 5 85 80  أديتيا انوفل 1
 625 25 75 50 أمحد فاين رمضان 2
 



































 900 30 75 45 أيرالنغا ابغاسكارا 3
 100 10 85 70 ألفي ابقية الصايف 4
 900 30 75 45 ألوان صالو رمضاين 5
 400 20 80 60 اماديس ريفريا 6
 400 20 70 50 أندينا كيكو 7
 625 25 75 50 الناس الشعاري حمدي 8
 100 10 80 70 املرعةأوليا شخشية  9
 225 15 85 70 أفيلياين فامتة الزهرة 10
 100 10 80 70 بيلبينا الزهرة 11
 100 10 80 70 بواي فيصل انردييانشاة 12
 25 5 85 80 جاحااي موتيارا  13
 400 20 90 70 جاريسا موتيا رمحن 14
 100 10 80 70 ايكا سالوا 15
 400 20 75 55 فاحريين حق الفاتح 16
 400 20 80 60 حفصة جنال 17
 25 5 85 80 جيحان نور  18
 



































 625 25 75 50 كايال نور حاليزا 19
 100 10 100 90 خاشي مولنا  20
 400 20 80 60 حممد فيزاقي 21
 625 25 85 60 حممد فاتوا 22
 25 5 85 80 حممد ماحيسوارا 23
 100 10 90 80 حممد رافايل 24
 100 10 75 65 انوري الزهرة 25
 225 15 80 75 انوا شافينا 26
 100 10 80 70 فوتري أوليا 27
 25 5 70 65 رانيتا دييان اماليا 28
 25 5 75 70 ريفا سالسابيال 29
 400 20 75 55 سالوا سالسابيال 30
 400 20 80 60 سالوا رمضاين 31
 625 25 85 60 تييو يقدان فوترا 32
 9325 495 2575  2085 جمموعة
  80.4 65.1 متوسطة
 



































و أن نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، هذا يدال على وجود ترقية 
الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة مهارة الكتابة لطالب 
. أن فيه فرق بني النتائج القبلية و النتائج البعدية استخدام طريقة اإلمالء الموجنان
" يف تعليم مهارة الكتابة. أما ابعتبار على اللوحة السابقة Strip Story" بوسيلة
 جتداملسافة املتوسطة بني النتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي فكما يلي:
 (4. 13اللوحة )
 سطة بني النتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدياملسافة املتو 
 املسافة بينهما yمتغري  xمتغري 
80.4 65.1 15.3 
 
 (4. 14اللوحة )
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pre Test Post Test 
N 32 32 
Normal Parameters
a,b
 Mean 65.16 80.47 
Std. Deviation 11.534 6.268 
Most Extreme Differences Absolute .163 .186 
Positive .119 .186 
Negative -.163 -.129 
Test Statistic .163 .186 




















































a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
 
االختبار البعدي، فيها  بلي وقبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار ال و
 :الفرضيتان كما يلي
 ( Hoالفرضية البدلية ) ( ب)
( و variabel xدلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني املتغري املستقل )
(. و الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود variabel yاملتغري غري املستقل )
" Strip Storyبوسيلة "الطريقة اإلمالء  ترقية كفاءة مهارة الكتابة بعد تطبيق
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء
 . االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 (Haلفرضية الصرفية )ا ( ت)
 variabelدلت الفرضية على أن ليس فيها عالقة بني املتغري املستقل )
x(و املتغري غري املستقل )variabel y و الفرضية الصرفية هلذا البحث هي .)
 Stripبوسيلة "الطريقة اإلمالء  عدم ترقية كفاءة مهارة الكتابة بعد تطبيق
Story "لطالب الصف السابع يف املدرسة  الءلرتقية مهارة الكتابة اإلم
 .املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
-Tاستحدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز ) و أما ملعرفة هذه الفرق،
test) :كما يلي  
 








































بغي القيام قبل الدخول يف الرمز اإلختبار هناك العديد من اخلطوات اليت ين
 هي: هبا، و
∑=𝑀𝐷 برموز  𝑀𝐷 Mean Of Difference)  (يطلب -1 𝐷
𝑁
  














𝑡𝑜 برموز  𝑡𝑜يطلب   -4 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷  
 𝑡𝑜تقدمي التفسري على  -5
 البيان:
t0  ارنة= املق      
N  مجلة البياانت = 
𝑀𝐷    = املتوسطة من متغريx  الفرقة التجريبية( و من تغري(Y  الفرقة(
 املرقبة(
∑ 𝐷   متغري = عدد خمتلفةx غري )الفرقة التجريبية( و من تY  الفرقة(
 )املرقبة
         𝑆𝐸𝑀𝐷 اإلحنراف املعياري من متغري =X من متغري  )الفرقة التجريبية( و
Y الفرقة املرقبة() 
 



































           𝑆𝐷𝐷اإلحنراف املعياري من عدد املختلف = 
𝐻𝑂   لرتقية مهارة اإلمالء  = عدم فعالية قبل وبعد تطبيق طريقة
  ءالكتابة اإلمال
𝐻𝑎   لرتقية مهارة اإلمالء  = وجود فعالية قبل وبعد تطبيق طريقة
 الكتابة اإلمالء
 ( مقبولة فعالية تطبيقHaو النتيجة األخرية فتبدل على أن الفرضية البدلية )
لطالب الصف  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyبوسيلة "الطريقة اإلمالء 
و ملعرفة هذه   .توسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنانالسابع يف املدرسة امل
  كما يلي: (T-testاستحدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف برمز ) الفروض،











𝑀𝐷 = 15,4 
𝑀𝐷 املتوسطة =(mean)  من متغريx من متغري  وريبية( )الفرقة التجY 
 )الفرقة املرقبة(
∑ 𝐷 تلفة من متغري = عدد خمX من متغري  )الفرقة التجريبية( وY 
 )الفرقة املرقبة( 
Nمجلة البياانت = 
 



































































=  √291,4 − (15,4)2 
 
=  √291,4 − 237,1 
 
=  √54,3 
 
= 7,3 
𝐻𝑂 = بوسيلة "الطريقة اإلمالء  تطبيق عدم فعاليةStrip Story " لرتقية
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  مهارة الكتابة اإلمالء
 .االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
𝐻𝑎 =  بوسيلة "الطريقة اإلمالء  تطبيقوجودStrip Story " لرتقية مهارة
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية  الكتابة اإلمالء
 .احلكومية واحدة الموجنان








































































= 11,8  
 Degress Of Freedomيطلب  -5
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
𝑑𝑓 = 32 − 1 
= 31 
 فما يلي: ttة ، حتصل الباحثة قِّيمَ df   =31اعطاء التفسري إىل مث 
 tt  =1.696% 5يف درجة املغزي 
  tt  =2.453% 1يف درجة املغزي 
 كما يلي:   𝑡𝑡أكرب من  𝑡0و من هنا يعرف أن 
2.453<11.8>1.696 
 



































أكرب   𝑡0. ألن 2.453و  1.696احملصول  𝑡𝑡و  11.8احملصول  𝑡0أما 
مقبولة. و هذا  Haودة و الفرضية البدلية مرد Hoفكانت الفرضية الصفرية    𝑡𝑡من
 تطبيقيدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على مهارة الكالم قبل 
لطالب الصف  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyبوسيلة "الطريقة اإلمالء 
 .وبعد تطبيقه السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
بوسيلة الطريقة اإلمالء  تطبيقو التلخيص الذي أتخذه من هذا الباب أن 
"Strip Story"  مهارة الكتابة لطالب الصف السابع يف املدرسة فعال يف تعليم








































 نتائج البحث -أ 
 Stripبوسيلة "الطريقة اإلمالء  تطبيق ببحث فعالية الباحثةبعد ما قامت 
Story "لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء
. تريد الباحثة أن تعطي اخلالصة من نتائج االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 البحث، كما يلي:
مية املدرسة املتوسطة االسال" يف Aإن كفاءة طالب الصف السابع " -1
قبل تطبيق الطريقة  اإلمالء يف مهارة الكتابة احلكومية واحدة الموجنان
تظهر نتائجهم يف االختبار القبلي و هي  "Strip Storyبوسيلة "اإلمالء 
من  %56,25 طالب حصلوا على درجة "جيد" ومن ال 18.75%
طالب حصلوا على % من ال25طالب حصلوا على درجة "مقبول" و ال
 درجة "انقص".
 لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyالطريقة اإلمالء بوسيلة "تطبيق إن  -2
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة 
تعطي الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة  الموجنان يعين تبدأ ابملقدمة و
الباحثة النص عن املادة  تعرضمث  أللوان".ح الباحثة املفردات عن "امث تشر 
النص ويسئلوا عن معىن املفردات أو الكلمات  الطالب "األلوان". يقرؤون
تشرح الباحثة  طالب إىل مثاين األفراق ،والالصعبة. مث تنقسم الباحثة 
 Strip Storyاخلطوات ليعمل األسئلة عن املهارة الكتابة. مث تعطي الباحثة 
 



































حثة لكل الطالب أن حيفظوا اجلملة املقطوعة لكل فرقة بغري ترتيب. أتمر البا
لكل الطالب  و أتمر الباحثة Strip Storyيف ثالث دقائق. مث جتمع الباحثة 
. ب اجلملة املقطوعة ليجعل الفقرةأن يكتبوا اجلملة املقطوعة. مث يرتب الطال
تعرض النص إىل الطالب. ختتتم  يف األخر جتمع الباحثة أوراق األجوبة و و
 ة الدرس ابلسالم.الباحث
 لرتقية مهارة الكتابة اإلمالء" Strip Storyالطريقة اإلمالء بوسيلة " إن تطبيق -3
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية واحدة 
. 2.453و  1.696احملصول  𝑡𝑡و  11.8احملصول  𝑡0أما الموجنان فع ال. 
مردودة و الفرضية البدلية  Hoفكانت الفرضية الصفرية    𝑡𝑡أكرب من  𝑡0ألن 
Ha هذا يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على  مقبولة. و
لرتقية مهارة " Strip Storyتطبيق الطريقة اإلمالء بوسيلة "مهارة الكالم قبل 
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة االسالمية  الكتابة اإلمالء
 بعد تطبيقه. ية واحدة الموجنان واحلكوم
 املقرتحات  -ب 
 قامت الباحثة ببحثها، قامت الباحثة اإلقرتاحات و ترجو هبا أن أن بعد
يف املدرسة املتوسطة شطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة نفعة لتطوير أان نتكو 
 .  و أما اإلقرتاحات فيما يلي:  االسالمية احلكومية واحدة الموجنان
 علمم اللغة العربية مل -1
ينبغي أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة مفرحة و 
ميسرة للطالب حىت يشعروا بسهولة و فرحية و عندهم مهمة يف التعليم. و 
 



































يف تعليم  "Strip Storyالطريقة اإلمالء بوسيلة "ترجو الباحثة أن تستخدم 
  مهارة الكتابة.
 للطالب  -2
لطالب أن جيهدو و ينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف ينبغي 
مادة اللغة العربية مادة و ترجوا الباحثة منهم أن جيعلوا تعليم مهارة الكتابة 
 حمبوبة.
 للقارئني  -3
ترجوا الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئني وختتص ملن 
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